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Resumen 
La gestión educativa de las instituciones universitarias, requiere renovar sus procesos, como líderes en la 
producción de conocimiento y en la formación del talento humano para el bien común de la sociedad y su 
desarrollo. En tal sentido, para que este desarrollo sea sostenible se requiere la consecución de individuos con una 
conciencia ética que les permita la reflexión en torno a la responsabilidad hacia otros seres vivos actuales y futuros. 
Bajo esta perspectiva se planteó la presente investigación con el propósito de generar un corpus teórico sobre 
la gestión educativa universitaria para el desarrollo sostenible desde la visión de una ética ecológica. El 
paradigma de abordaje fue post-positivista, asumiendo la teoría fundamentada como método; la técnica de 
recolección de la información fue la observación participante y la entrevista a profundidad. El escenario de 
estudio fue la UNESR y la UNEFA. Los informantes clave, fueron los responsables de las coordinaciones 
académicas, de extensión comunitaria y de investigación. Conforme a los hallazgos, se concluye que los 
procesos de gestión educativa en las universidades requieren integrar un conjunto de actividades en armonía 
con el desarrollo económico y social, con predominio de la ética ecológica, de tal manera que se fortalezca la 
conciencia colectiva para contribuir con la preservación de la vida en el planeta. Por tal razón, la gestión 
educativa requiere ser liderizada por personas cuyo accionar humanista se permee de un conjunto de valores 
que invoque la participación integrada de la comunidad universitaria junto al entorno socio-comunitario.  
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UNIVERSITY EDUCATIONAL MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:  
A VISION FROM ECOLOGICAL ETHICS 
Abstract 
The educational management of university institutions requires renewing their processes as leaders in the 
production of knowledge and in the formation of human talent for the common good of society and its 
development. In this sense, for this development to be sustainable requires the attainment of individuals with 
an ethical conscience that allows them to reflect on the responsibility towards other current and future living 
beings. From this perspective, the present research was proposed with the purpose of generating a theoretical 
corpus on university educational management for sustainable development from the perspective of an 
ecological ethics. The approach paradigm was post-positivist, assuming the theory grounded as a method, 
using the in-depth interview as a technique for collecting information. The study scenario was UNESR and 
UNEFA. Key informants were responsible for academic coordination, community outreach and research. 
According to the findings, it is concluded that the educational management processes in universities require 
integrating a set of activities in harmony with economic and social development, with a predominance of 
ecological ethics, in such a way as to strengthen the collective consciousness to contribute The preservation of 
life on the planet. For this reason, educational management needs to be led by people whose humanist actions 
permeate a set of values that invoke the integrated participation of the university community together with the 
socio-community environment. 
Key words: educational management, sustainable development, ecological ethics. 
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La vida humana en los últimos tiempos, ha esta-
do caracterizada por la acumulación del saber cientí-
fico y las aplicaciones tecnológicas que de él derivan, 
trayendo múltiples beneficios a la sociedad. Sin em-
bargo, esos beneficios han sido distribuidos desigual-
mente conforme a las grandes disparidades de riqueza 
y de oportunidades que existen en el mundo, que lo 
hacen por tanto, cada vez más inequitativo. En este 
sentido, los valores que guiaban a la sociedad en las 
últimas décadas hicieron creer erróneamente en el 
incremento del consumo como medio para obtener 
bienestar. Sobre la base de estas observaciones, hoy 
día es más evidente que los procesos globales han 
desatado fuertes contradicciones traducidas en caos, 
trastorno o malestar moral en el comportamiento del 
ser humano; generando crisis de valores éticos, lo que 
ha incidido en el sentido de convivencia y bienestar 
común.  
Por consiguiente, en este momento se requiere 
examinar con especial atención el modo en que la 
educación universitaria puede contribuir a hacer reali-
dad el desarrollo sostenible mejorando con ello las 
perspectivas de equidad y paz en el mundo, como 
medio fundamental para el desarrollo humano de la 
sociedad. En función al cumplimiento de dichos obje-
tivos, es imprescindible una gestión educativa con 
sentido ético y estético, fundamentada en valores que 
centren la condición humana de la educación y la per-
tinencia social al servicio del bienestar común. En 
consecuencia, las universidades encuentran en la 
práctica ética el juicio que gobierna la acción curricu-
lar (competencias y valores profesionales) y organi-
zacional (académicos-administrativos) subyacentes 
en las políticas del proceso formativo.  
En este sentido, a través de la historia ha resulta-
do una constante preocupación para el ser humano la 
gestión educativa universitaria, ya que la misma está 
llamada a garantizar la formación de las nuevas gene-
raciones en cuanto a valores y saberes atesorados por 
la humanidad. Sin embargo, los problemas principa-
les aparecen al momento de ejecutar los procesos in-
herentes a la gestión, incidiendo de esta forma en la 
planificación y ejecución de los procesos metodológi-
cos y didácticos, cuyo resultado final es el incumpli-
miento de los objetivos propuestos por las institucio-
nes universitarias. Sobre este respecto, las universida-
des experimentales están llamadas a asumir su rol 
protagónico con la finalidad de actuar como cataliza-
dor de los cambios sociales, apropiándose para ello 
de una nueva visión que apunte hacia una gestión uni-
versitaria acorde al contexto dinámico y cambiante 
actual, cuyos procesos estén permeados de una ética 
ecológica que trascienda lo ambiental y se centre en 
las dimensiones en torno a la responsabilidad hacia 
otros y a los derechos que se espera que éstos ejerzan. 
Desde este ámbito de ideas, es preciso destacar 
que la ética tradicional, sobre todo la de carácter utili-
tarista y deontológica limita esta relación que se da 
entre seres humanos, no atribuyendo status moral a 
otros tipos de entidades, dejando de lado la perspecti-
va de que cualquier ser vivo merece la misma consi-
deración bajo un principio de reverencia por la vida. 
En esta medida, las investigadoras dan cuenta de lo 
observado y vivido en el desempeño de sus funciones 
universitarias en relación a los procesos de gestión 
educativa, denotando rasgos evidentes de fragmenta-
ción del conocimiento y saberes, prácticas adminis-
trativas alejadas del enfoque humanista y persistencia 
de acciones de formación donde el respeto a la digni-
dad humana y a la biodiversidad son casi inexistentes.  
Por consiguiente, el problema en estudio se con-
textualiza en la carencia de una gestión educativa uni-
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versitaria que apuntale hacia el desarrollo sostenible 
en consideración de una ética ecológica, con la inten-
ción de aportar una mirada innovadora que garantice 
el futuro a las nuevas generaciones. Atendiendo estas 
consideraciones, se pronostica una gestión que inte-
gre las funciones universitarias como el medio idóneo 
para promover la transformación necesaria, y así ase-
gurar el desarrollo sostenible, como única vía para el 
mejoramiento económico, capaz de elevar la calidad 
de vida de la especie humana, en equilibrio con la 
naturaleza, para el disfrute de las generaciones del 
presente y de las que vendrán.  
En consecuencia, esto exige una orientación dis-
tinta de los procesos educativos inmersos en los siste-
mas universitarios, así como de las políticas, conteni-
dos y prácticas, con el fin que todos puedan tomar 
decisiones actuando de manera apropiada y pertinente 
desde el plano cultural y social para encauzar los pro-
blemas o situaciones que amenazan el futuro común. 
En este sentido, la sociedad compleja y global cuyos 
cambios se suceden a una velocidad vertiginosa, hace 
cada vez más necesaria una visión global que sea ca-
paz de manejar la complejidad e interpretar la inter-
dependencia de los fenómenos a través de lo cual se 
pretenda aportar cambios urgentes y sostenidos en el 
tiempo que permitan el cuidado de la vida en toda su 
diversidad, lo que incluye la protección y restaura-
ción de los valores ambientales, la construcción de la 
paz; la estabilidad dentro y entre los países; la crea-
ción de sociedades más justas donde el conocimiento 
se distribuya equitativamente; se respete y se promue-
va la diversidad en todas sus manifestaciones, como 
única vía a través de la cual se logre un futuro posi-
ble.   
Bajo esta perspectiva se planteó la presente in-
vestigación con el propósito de generar un corpus 
teórico sobre la gestión educativa universitaria para el 
desarrollo sostenible desde la visión de una ética eco-
lógica, y  como  propósitos particulares; Interpretar 
los procesos de gestión educativa para el desarrollo 
sostenible que realizan las universidades UNEFA y 
UNESR, dilucidar la concepción que le atribuyen los 
informantes a los principios y valores éticos en la 
gestión educativa para el desarrollo sostenible en las 
universidades en estudio y por último, construir di-
mensiones ontoepistemológicas  a la gestión educati-
va para el desarrollo sostenible desde la visión de una 
ética ecológica en las instituciones universitarias ex-
perimentales en estudio. 
Fundamentación Teórica 
El desarrollo de los constructos teóricos que dan 
sustento a la presente investigación son; ontología de 
la gestión educativa en contextos universitarios, axio-
logía de la gestión educativa universitaria, hacia el 
desarrollo sostenible a través de la gestión universita-
ria y la gestión educativa universitaria desde la ética 
ecológica, los cuales se desarrollan a continuación.  
Ontología de  la gestión educativa en contextos 
universitarios 
Cuando los seres humanos empezaron la carrera 
por la sobrevivencia, descubrieron los recursos que 
tenían a su alrededor y con ellos nacieron grandes 
procesos sociales que permitían dinamizar la relación 
hombre – naturaleza y conocimiento. Con esos proce-
sos se originaron también los primeros atisbos de la 
administración, la gerencia y posteriormente la ges-
tión. En esta perspectiva, Correa, Álvarez y Correa 
(2013) citan a Sañudo quien define la gestión educati-
va como una “visión de lo educativo-cultural que li-
dera procesos de comunicación con una visión holís-
tica e integral de las áreas de gestión directiva, acadé-
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mica-pedagógica, administrativa-financiera y de con-
vivencia y comunidad” (p.7). Por su parte la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) señala que se 
refiere a “complementar lo administrativo con lo pe-
dagógico, buscando una educación de calidad centra-
da en los aprendizajes, en el respeto a la diversidad y 
en la participación corporativa en la conducción de la 
institución” (p.26).  
Se puede considerar entonces que la gestión edu-
cativa se desarrolla de manera sistemática abordando 
ciertos sub-procesos institucionales, lo que significa, 
considerar las dimensiones, institucional, pedagógica, 
administrativa y comunitaria, las cuales en conjunto 
persiguen el fin de alcanzar resultados de calidad, sin 
obviar el mejoramiento continuo en pro de la promo-
ción de la búsqueda de soluciones innovadoras a los 
problemas sociales, considerando los recursos dispo-
nibles. Visto de esta forma, bien se podría inferir que 
la misma hace referencia a una organización sistémi-
ca y compleja.  
Ahora bien, desde la noción universitaria, las au-
toras acotan que aunado a lo mencionado anterior-
mente, la gestión se basa en un accionar interrelacio-
nado en el que la visión integrada de valores compar-
tidos, se ve impregnada de los procesos de planifica-
ción, organización, ejecución, control y evaluación 
que a su vez involucra tanto los procesos de enseñan-
za como los administrativos y comunitarios, orienta-
dos a la resolución de los problemas del contexto a 
través de sus pilares de docencia, extensión e investi-
gación en el que la participación y el consenso se tra-
duzcan en formas de socialización distintas a las tra-
dicionales para con ello, incrementar el potencial 
científico y tecnológico que ofrezca apertura a trans-
formar y mejorar la calidad de vida de la sociedad en 
general.  
Esto significa que la gestión educativa universi-
taria, no escapa a una multidimensional confluencia 
de factores internos y externos los cuales coexisten, 
interactúan y se imbrican entre sí de manera dinámi-
ca, lo que a su vez permite observar la existencia de 
diferentes planos de acción complementarios que per-
miten el funcionamiento de las instituciones educati-
vas. 
Axiología de la gestión educativa universitaria 
Los valores en cualquier gestión organizacional, 
constituye una poderosa herramienta que permite uni-
ficar las acciones administrativas y las estrategias a 
seguir a corto, mediano y largo plazo confiriendo con 
ello un accionar colectivo fomentando el compromiso 
y apoyo entre sus miembros. En este contexto Álva-
rez (2008) afirma que los valores “constituyen una 
fuerza interior que define y caracteriza a las persona, 
que da identidad y aglutina a los grupos humanos” (s/
p). De allí pues, que a través de los mismos se han 
orientado las grandes creaciones de la humanidad; así 
mismo afectan la dimensión más profunda de las per-
sonas, que está representada por su conciencia, su 
sentido de responsabilidad moral, individual y social. 
Visto de esta forma, Manjon (2012) refiere que 
las universidades en su rol interventor y transforma-
dor de la sociedad no pueden estar ajenas a su misión 
de transmisión de valores. Es por ello, que está obli-
gada a asumir nuevas obligaciones morales como 
consecuencia del nuevo orden que caracteriza la épo-
ca actual (p.12). Con referencia a ello, Valores y ética 
profesional de la gestión educativa en los directivos 
Winfield (2009) señala que las instituciones de edu-
cación están permeadas por los siguientes valores: (a) 
creativos, (b) experienciales, (c) instrumentales, (d) 
espirituales y (e) éticos (p. 25). Aunado a lo anterior, 
las investigadoras opinan que la gestión universitaria 
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está llamada a distinguir y construir de manera per-
manente su comportamiento mediante una cosmovi-
sión que integre los valores en la conducta humana, 
ya que su función no debe limitarse a los hechos or-
ganizativos y económicos, o a la simple formación 
del individuo de acuerdo a las exigencias del merca-
do, sin importarle hasta qué grado su accionar puede 
afectar al medioambiente. 
En este marco de ideas, la gestión educativa uni-
versitaria requiere permearse de un accionar coheren-
te que promueva la transformación y el desarrollo de 
las inquietudes humanas que hagan posible la perma-
nencia y trascendencia tanto del hombre como de las 
organizaciones, esta convergencia de intereses Patei-
ro (2010) la sintetiza en dos polos: uno racional que 
acoge lo normativo, estructural, formal y obligatorio 
y un segundo polo emocional que alberga deseos, 
sentimientos, intereses e intenciones (p.5). En esta 
dualidad, el individuo es capaz de confluir con su 
mundo interior y lo que le rodea, conformando el es-
cenario ideal bajo el cual se expresan las dimensiones 
éticas de lo individual y lo colectivo ya que es impo-
sible disociar la acción individual de lo institucional. 
Ahora bien, para la formación de un sujeto moral se 
requiere una ética para la vida; ya que ésta es el so-
porte de todos los valores que garantizaría la perma-
nencia de la humanidad en la Tierra. En consecuencia 
se precisa formar y actuar desde una ética ecológica. 
Con este objetivo en mente, Peña (2011) afirma: 
La función evolutiva de nuestros sistemas mo-
rales está vinculada a una estrategia evolutiva 
centrada en la cooperación y en la coordinación 
social exponencialmente compleja. El reto de 
supervivencia de la comunidad biótica más an-
trópica que nos plantea la crisis ecológica im-
plica pues una limitación de la autonomía y una 
ampliación de la comunidad moral. Esto supone 
extender la empatía hacia otras formas de vida 
y la cooperación más allá de los límites de la 
humanidad (p.15). 
En este contexto la responsabilidad de las univer-
sidades desde sus procesos de gestión educativa recae 
en liderizar procesos de formación empáticos y tras-
cendentes de los que hasta ahora han caracterizado su 
hacer. Al respecto, Pigem (2010) visualiza una triada 
compuesta por las dimensiones relacionadas a lo glo-
bal, lo personal y lo social, las cuales hacen referen-
cia a la necesidad de una conciencia planetaria que 
favorezca el vivir en equilibrio con el ambiente, des-
tacando para ello el bienestar individual y común, 
siendo posible alcanzarlo desde el aprendizaje conti-
nuo y el asumir de forma positiva los obstáculos que 
se puedan presentar, mientras que desde el punto de 
vista social se destaca la participación y los valores 
propios correspondientes a cada región o localidad. 
Desarrollo sostenible a través de la gestión 
universitaria 
Hoy día, el bienestar no depende de la continua 
acumulación de posesiones materiales, sino de llevar 
una vida plena de sentido en un contexto social 
cooperativo y en armonía con un entorno natural que 
mantenga su integridad. Por ende, las instituciones 
universitarias requieren adoptar valores que orienten 
hacia el verdadero bienestar personal, social y am-
biental. Bajo esta premisa Pierri (2009) refiere los 
principios básicos que conducirán a la sostenibilidad 
están representados por; la satisfacción de las necesi-
dades básicas, solidaridad con las generaciones futu-
ras, participación social, la educación, preservación 
de los recursos, el respeto y la seguridad social de las 
personas (p.23). 
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Dentro de esta perspectiva, las autoras centran el 
repensar de la gestión educativa universitaria desde 
acciones estratégicamente dinámicas, que respondan 
a la complejidad multidimensional del mundo actual, 
como en efecto se caracteriza la sostenibilidad, al re-
conocer entre sus postulados la necesidad de la parti-
cipación social, la cual a través de las universidades 
podrá generar un nuevo entendimiento del individuo 
con su entorno, que a su vez fortalezca las economías 
locales articuladas con las exigencias  globales.   
En este resurgir, las universidades experimenta-
les a través de su gestión, precisan asumir un accionar 
fundamentado en valores éticos, que funja como antí-
doto a la corrupción y conduzca a la construcción del 
futuro, tal como lo refiere la UNESCO en el informe 
Delors, sobre la Declaración Mundial de la Educa-
ción Superior (1998).  Resulta claro entonces, que en 
este nuevo devenir la gestión universitaria precisa 
articular las habilidades personales, inter e intraperso-
nales, así como las tecnológicas y educativas que po-
sea el talento humano que la conforma, considerando 
las necesidades sociales, los planes de estudio, entre 
otros, que desde un accionar sinérgico entre éstas y el 
estado, las empresas, organizaciones comunales, u 
otras instituciones que la rodean tengan como objeti-
vo el bienestar común. 
La gestión educativa universitaria desde la ética 
ecológica 
Las universidades son organizaciones que, al 
igual que la sociedad están conformadas por una es-
tructura compleja cuyo espacio y permanencia deben 
justificar, garantizando gestiones de excelencia. La 
dinámica de dichas instituciones, está conformada por 
una diversidad de integrantes y procesos que perma-
nentemente están expuestos a la influencia de factores 
ambientales, ante lo cual el responsable de la gestión 
educativa requiere ajustar dichos desequilibrios y fo-
mentar la armonía o equilibrio organizacional en fun-
ción de optimizar la interacción conjunta de dichas 
dimensiones. Resulta evidente, que las universidades 
no escapan a la necesidad de transformar la gestión 
educativa desde una ética ecológica o ambiental, que 
centre sus fundamentos según Lecaros, (2013), en: 
…tres grandes líneas: (i) el diagnóstico sobre 
las causas de la crisis socioecológica en un ni-
vel planetario, en términos históricos, sociales, 
culturales, políticos, jurídicos y económicos; 
(ii) la consideración de los intereses morales de 
los seres humanos futuros o generaciones futu-
ras, y (iii) la teoría del valor sobre la cual se 
sustentan las obligaciones ético-ecológicas, di-
vidida en valores instrumentales, extrínsecos a 
la naturaleza y basados en los intereses huma-
nos —que fundamentan los antropocentrismos 
éticos—, y en valores intrínsecos a la naturaleza 
o a los seres vivos que la integran, fundamento 
de los biocentrismos y ecocentrismos en ética 
medio ambiental (p.2). 
El análisis precedente, conlleva a repensar los 
procesos de gestión educativa de las universidades en 
un nivel planetario, donde se consideren los intereses 
morales de los seres humanos futuros sobre los cuales 
se sustenten las obligaciones ético-ecológicas, que 
permitan mantener la vida, en todas sus dimensiones 
como virtud moral para ser mejores seres humanos, y 
con ello apuntalar el tan ansiado desarrollo sosteni-
ble. Y aunque ciertas normativas deban en un mo-
mento derivarse de estas posturas, el asunto principal 
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no es la forma de acción específica que deben asumir 
las universidades en sus procesos de gestión educati-
va, sino la perspectiva sobre el tipo de personas que 
deben formar, y la nueva visión que deben tener los 
profesionales egresados sobre ellos mismos.  
En función de lo expresado, urge considerar que 
las universidades para cumplir su papel en el mundo 
actual, requieren identificar los factores que le afec-
tan y operar en función de solventar dichos inconve-
nientes. Para ello, es preciso, acercarse a una realidad 
aparentemente inabarcable y salir de la inamovilidad, 
expandiendo los límites de la visión actual y de esta 
forma ofrecer un replanteamiento de la gestión educa-
tiva universitaria, que contribuya eficazmente al desa-
rrollo sostenible. 
Metodología 
Los basamentos epistemológicos de esta investi-
gación se fundamentan en un episteme bajo el para-
digma postpositivista con enfoque cualitativo, según 
Martínez (2011). En esta perspectiva, se realizó una 
interpretación explícita, con la intención de revelar 
concepciones relacionadas con los datos originales 
generados por los informantes, que luego fueron or-
ganizados en un boceto teórico para explicar la teoría 
que ha surgido del estudio, orientado por el camino  
propio de la línea conocida como Grounded Theory o 
Teoría Fundamentada en los Datos (TF), la cual a jui-
cio de Glaser y Straus citados en San Martín (2014) 
indica que es una metodología de análisis, unida a la 
recogida de datos, que utiliza un conjunto de méto-
dos, sistemáticamente aplicados, para generar una 
teoría inductiva sobre un área sustantiva. En tal senti-
do, la comparación constante es uno de los métodos 
que permite el desarrollo de tal metodología. El pro-
ducto final es una formulación teórica o un conjunto 
integrado de hipótesis conceptuales sobre el área sus-
tantiva de estudio (p.14).  
En cuanto al escenario de estudio, se escogieron 
dos universidades que hacen vida académica en el 
estado Apure desde hace más de diez años, siendo 
estas: la Universidad Nacional Experimental de la 
Fuerza Armada Nacional, (UNEFA), y la Universi-
dad Experimental Simón Rodríguez (UNESR), los 
informantes clave o actores informantes lo constitu-
yeron ocho gestores o directivos que de alguna mane-
ra tienen la responsabilidad de encausar las directri-
ces de desarrollo desde las funciones básicas que sus-
tentan las universidades. En tal sentido los seleccio-
nados fueron: dos coordinadores de investigación, 
dos coordinadores académicos, dos coordinadores de 
desarrollo docente o profesoral, dos coordinadores de 
extensión o interacción comunitaria. La técnica utili-
zada fue la observación participante y la entrevista a 
profundidad. A través del software Atlas.ti V.7, se 
procedió para la organización, contrastación y estruc-
turación de las categorías emergentes como producto 
de la información recolectada. 
Resultados 
Entre los hallazgos del estudio con la participa-
ción de los docentes y directivos universitarios de las 
dos universidades experimentales que sirvieron de 
escenario, surgieron las siguientes categorías emer-
gentes que se ilustran a continuación: 
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En la Figura 1, se puede visualizar las dimensio-
nes emergidas del estudio y los procesos de gestión 
educativa amparados por la UNESCO (2011), los 
cuales se resumen en cuatro fases, siendo estas plani-
ficar, hacer, verificar, actuar. Se entiende entonces 
que la gestión educativa universitaria implica un pro-
ceso integrado que abarca a su vez cuatro dimensio-
nes organizacionales, caracterizado por múltiples in-
teracciones protagonizadas por los gestores como res-
ponsables directos de llevar a cabo las acciones a se-
guir tomando como referencia las necesidades detec-
tadas, cambios deseados o necesarios, generando para 
ello un plan o líneas de acción donde se logre la inte-
gración de los procesos académicos-administrativos  
con el entorno social en función de los resultados pre-
vistos.  
A partir de esta perspectiva, una gestión educati-
va desde la visión de la ética ecológica es concebida 
como un enfoque multidimensional donde confluyen 
cuatro grandes dimensiones; la primera se correspon-
de con la responsabilidad para el resguardo de la bio-
diversidad actual y futura,  la segunda dimensión 
orientada a la justicia ecológica, la cual abarca toda la 
vida en el planeta, seguida de la tercera dimensión 
referente a los principios estratégicos de sustentabili-
dad, precaución y responsabilidad compartida, pero 
diferenciada y solidaria. Finalmente, la cuarta dimen-
sión donde se involucra la existencia de una ciudada-
nía ecológica responsable.  
En tal sentido, la gestión educativa para el desa-
rrollo sostenible desde la ética ecológica se convierte 
en vía útil a través del cual las universidades experi-
mentales pueden acceder a la comprensión de los pro-
cesos educativos, considerando la integración dialéc-
tica de las etapas que componen el mencionado pro-
ceso, siendo estas: la académica, administrativa y la 
interacción con el entorno planetario, cuya interrela-
ción decanta en formar y desarrollar de manera inte-
gral las potencialidades del individuo en función del 
desarrollo local, considerando el debido respeto y 
preservación de la biodiversidad que le rodea. 
Figura1.Corpus teórico acerca de la gestión educativa universitaria para el desa-
rrollo sostenible: una visión desde la ética ecológica. Elaboración propia.(2017). 
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Acorde con los argumentos anteriores, la recursi-
vidad y la articulación multidimensional de la gestión 
educativa universitaria para el desarrollo sostenible, 
desde la ética ecológica es la forma como se puede 
comprender actualmente el crecimiento económico 
junto a la equidad, reconociendo éste último como el 
verdadero beneficio que demanda la sociedad actual. 
En este menester, el bienestar de las futuras genera-
ciones dependerá del accionar congruente que hoy 
emprendan los individuos como parte fundamental 
del patrimonio humano en función de aplicar estrate-
gias de desarrollo orientadas a un accionar ético-
ecológico con gran sentido humanista, en el cual se 
disminuya la pobreza y la desigualdad social y preva-
lezca la responsabilidad compartida. A continuación 
se describen en esencia los aspectos filosóficos, teleo-
lógicos, ontológicos, axiológicos y heurísticos del 
corpus teórico construido acerca de la gestión educa-
tiva universitaria para el desarrollo sostenible: una 
visión desde la ética ecológica. 
Aspectos Filosóficos 
La educación del siglo XXI debe forjar una con-
ciencia y una identidad mundial. En este sentido, las 
universidades están llamadas a cumplir su rol como 
agente de transformación social mediante la educa-
ción para el desarrollo sostenible, en la cual se forma 
al ciudadano del mundo, consciente de los problemas 
que acechan el futuro común con la capacidad de 
abordarlos desde la incertidumbre, fundamentándose 
para ello en el humanismo como corriente filosófica, 
por cuanto debe impregnar el quehacer científico con 
una serie de valores esenciales de respeto al ser hu-
mano, a la naturaleza, de integración y no de sectaris-
mo, de comunicación y divulgación y no de elitismo 
científico.  
Componente Teleológico 
Desde este prisma, la gestión educativa para el 
desarrollo sostenible desde las universidades y con 
una visión de ética ecológica, persigue mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos, lo que a su vez repre-
senta la satisfacción de las necesidades colectivas, 
trayendo consigo equilibrio entre los recursos dispo-
nibles y la preservación del ambiente. Obviamente, 
los procesos de gestión educativa requieren ser diná-
micos y dialecticos, de cambios constantes utilizando 
para ello, estrategias, métodos e instrumentos que 
conduzcan a optimizar la interacción - integración de 
las personas y grupos para el impulso necesario que 
conduzca al desarrollo mutuo, mediante una visión 
compartida y consciente tanto con sus colaboradores 
internos como externos. 
Componente Ontológico 
Ontológicamente, la realidad de la gestión educa-
tiva para el desarrollo sostenible desde la ética ecoló-
gica está dada por la promoción de una nueva actitud 
de los gestores universitarios con una cosmovisión 
amplia de la cultura en su conjunto, circunstancia que 
les permitirá estar preparados para la permanente 
adaptación a la dinámica compleja del momento his-
tórico en que se vive actualmente. Es por esto que el 
desarrollo sostenible impulsado desde las universida-
des experimentales debe basarse en un equilibrio en-
tre las diferentes actividades socioeconómicas, do-
centes e investigadoras, de manera que se diversifi-
que el ámbito de las mismas y por tanto se enriquezca 
el tejido social de la comunidad, desde una actitud de 
respeto y responsabilidad por la biodiversidad. 
Componente Axiológico 
Este componente axiológico de la gestión educa-
tiva en las universidades para el desarrollo sostenible, 
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se nutre con la remodelación de la relación entre 
autonomía y comunidad moral, lo cual se concreta 
desde la enumeración de un conjunto de principios 
constituyentes y reguladores de la ética ecológica 
como ética pública, constituyéndose ésta en elemento 
fundamental que orienta la capacidad de aprender, 
crear, innovar y comunicar, siendo más sensible a su 
entorno; en tal sentido, el bien central de ésta ética es 
la vida, su conservación y calidad, cuyo centro 
ontológico es la subsistencia como principal 
categoría, en la cual el biocentrismo es la traducción 
axiológica de la ampliación de los límites de la 
comunidad moral a los límites de la comunidad 
biótica. 
 En este orden de ideas, debe plantearse además 
como meta principal el fomento (tanto a nivel interno 
como externo) de valores éticos entre los cuales 
deben destacar la eficacia, la eficiencia, la 
transparencia y la equidad lo que conducirá a un 
nuevo ciudadano sensible hacia la pertinencia social, 
valiéndose para ello de articular la enseñanza con las 
necesidades locales, lo que obliga al abordaje de la 
realidad de manera subjetiva. Por eso, 
axiológicamente, se asume cada momento de la 
formación del ser humano, como un evento con 
ciencia y conciencia, es decir, no separa 
conocimiento y valor, lo que es común en los tiempos 
que corren, imbuido por un paradigma que la realidad 
educativa misma se ha encargado de quebrar, por su 
esterilidad e incapacidad para diseñar planes 
educativos sostenibles y abiertos a las necesidades 
reales desde la propia valoración de la vida en sus 
distintas manifestaciones.  
Componente Metodológico 
La gestión educativa para el desarrollo 
sostenible, se destaca por la comunicación efectiva a 
través del diálogo, debido a que muestra la realidad 
con sus múltiples lógicas, ya que verlas de forma 
única e independiente no es suficiente, pues carece de 
elementos necesarios que permiten entenderla 
plenamente. En este sentido, es preciso asociar dos 
términos a la vez, comportándose como 
complementarios y antagonistas, pero indisociables y 
conjuntamente necesarios, a saber, sujeto - objeto, 
sociedad - individuo, investigador - investigado, 
naturaleza - cultura, hombre - mujer,  lo cual permite  
mantener la dualidad en el seno de la unidad; lo que 
conduce pensar que no existe lo uno sin lo otro, 
siendo este un importante precedente a la reflexión 
crítica y el asentamiento sobre sólidas y 
multidisciplinarias bases científicas para la labor de 
los gestores, profesores, estudiantes  y del resto de los 
sujetos implicados en el proceso educativo. 
Por consiguiente, la gestión educativa cuyos 
planes y programas precisan están articulados en 
función del desarrollo sostenible, presentan tres áreas 
o dimensiones de gestión: académica, administrativa 
y planetaria, cuya interdependencia genera cambios y 
aporta un valor agregado en conocimientos orientado 
al desarrollo de competencias en los estudiantes, en 
este menester, es necesario considerar los procesos 
subyacentes a dichas dimensiones siendo estos: 
planificar, hacer, verificar y actuar. 
Ante dicho reto, es preciso la interacción y 
contraste permanente, como mecanismo de 
planificación que determina la dirección a seguir, 
conforme a las necesidades, utilizando para ello la 
dialógica y visión holística anticipada entre sus 
miembros como elemento discursivo en la toma de 
decisiones sobre el rumbo a seguir. Por su parte el 
hacer, invita a todos los actores universitarios, a 
trabajar de forma conjunta, sistémica, 
interdependiente y en forma de red, con un objetivo 
en común, cuyas relaciones basadas en el respeto, 
empatía y coherencia cónsonas a los objetivos 
planteados, aporten la esperada vigencia y pertinencia 
social conforme a la realidad cambiante.  
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Seguidamente, la gestión educativa en las univer-
sidades, requiere  verificar las acciones realizadas de 
manera recursiva,  con la finalidad de constatar si en 
efecto, se ha logrado los objetivos propuestos, o por 
el contrario es necesario actuar de acuerdo a las emer-
gencias surgidas en el contexto, sin obviar la práctica 
desde el respeto a la identidad cultural, al conoci-
miento y al diferente, el diálogo como base formati-
va,  la coherencia,  el establecimiento de relaciones 
horizontales; la humildad, el amor, la fe y el compro-
miso; considerando la posición del ser humano como 
sujeto de los procesos de cambio. 
Conclusiones 
En cuanto a la interpretación de los procesos de 
gestión educativa para el desarrollo sostenible que 
realizan las universidades seleccionadas como esce-
nario del estudio, los actores informantes resaltan en 
sus entrevistas que estas  se orientan por un conjunto 
de actividades enmarcadas  por una serie de líneas de 
acción, las cuales son asumidas en función de la pro-
gramación académica que guarde armonía con el 
desarrollo económico y social, sin embargo, éstas dis-
tan del hacer práctico de la comunidad en general, 
evidenciándose un escaso compromiso y respeto por 
la  biodiversidad. En tal sentido, quedan en evidencia 
la preponderancia de actuar coherentemente confor-
me a los objetivos planteados entre los distintos de-
partamentos y estar alineados en función a la meta 
común representada por la misión y visión de la uni-
versidad a la que pertenecen.  
En esta perspectiva, se hace  preciso cambiar la 
forma tradicional de planificar, hacer, verificar y ac-
tuar como procesos inherentes a las actividades aca-
démicas, administrativas relacionándolas al entorno 
cambiante, a través de lo cual se persigue una forma-
ción humanista basada en herramientas interconecta-
das que involucren superar las deficiencias actuales y 
le permita transitar hacia una nueva cultura comparti-
da bajo el protagonismo de la participación integran-
do los actores internos y externos de manera articula-
da bajo una meta común. Dichos elementos, permiti-
rán a los nuevos profesionales enfrentar los cambios, 
preparándolos para desarrollarse en un entorno diná-
mico, bajo las directrices de proyectar a las institucio-
nes universitarias a un escenario futuro. 
En tal sentido, construir dimensiones ontoepiste-
mológicas a la gestión educativa para el desarrollo 
sostenible desde la visión de una ética ecológica en 
las instituciones universitarias experimentales en es-
tudio, pasa por el reconocimiento y puesta en práctica 
de la responsabilidad como cuidado de la biodiversi-
dad actual y futura,  la justicia ecológica la cual inclu-
ye toda la vida en el planeta, seguida de los principios 
estratégicos de sustentabilidad, precaución y respon-
sabilidad compartida, y por último y no menos impor-
tante, involucrar la existencia de una ciudadanía eco-
lógica responsable.  Todo ello, a través de la cual las 
universidades experimentales pueden acceder a la 
comprensión de la gestión educativa considerando la 
integración de las etapas que componen el menciona-
do proceso, siendo estas: la académica, administrativa 
y la interacción con el entorno planetario, cuya inter-
relación decanta en formar y desarrollar de manera 
integral las potencialidades del individuo en función 
del desarrollo local, para que asuma su responsabili-
dad ante la biodiversidad, actúe con justicia ecológi-
ca, principios estratégicos de sustentabilidad y  ejerza 
una ciudadanía ecológica  responsable. 
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Finalmente, una gestión educativa universitaria 
para el desarrollo sostenible será posible gracias a un 
trabajo en equipo, planificado, participativo de actua-
ción articulada, en el cual las relaciones, responsabili-
dades y conocimientos se complementen entre sí, pa-
ra de esta forma la universidad pueda configurarse 
dentro de las expectativas de la sociedad. Para ello, la 
gestión universitaria precisa anteponerse a las necesi-
dades del entorno, así como guiarse por un accionar 
ético, de visión amplia que promueva la corresponsa-
bilidad y el intercambio interinstitucional a través del 
cual se permite la socialización de conocimientos y 
experiencias que fortalecen el grado de corresponsa-
bilidad ciudadana. 
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